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Bulletin du Commerce des Bois 
Département du Doubs 
Aux grandes ventes de bois sur pied, les prix pratiqués ont été 
les suivants : 
Baumr-les-Damcs, 19 septembre 1949. 
Résineux. — Petits bois ou gros bois mal placés: 1.000 fr. le me. 
Qualité ordinaire : 1.300 fr. 
Belle qualité: 2.30Q fr. 
Perches longues et bien placées : 600 ir. le st. 
Bois de papier : 275 à 300 fr. le st. 
Montbéïwrd, 30 septembre. 
Résineux. — Petits bois : 800 fr. 
Qualité ordinaire : 1.300 fr. 
Très belle qualité : 3.000 fr. 
Chênes et hêtres. — 3.500 fr. le me. 
Chauffage. — Quartier: 500 fr. et plus le st. 
Rondin: 400 fr. 
Charbonnette : 150 fr. 
Besançon, 10 octobre. 
Chênes et hêtres. — 2.500 à 3.500 fr. le me. selon grosseur. 
Chênes à traverses, — 1.000 fr. 
Très gros hêtres. — 4.OPO fr. 
Chauffage. — Quartier: 300 fr. le st. 
Rondin: 250 fr. 
Charbonnette î Néant. 
Pontarlier, 13 octobre. 
Résineux de 1.800 à 3.500 fr. le me. 
Observations: Les prix ci-dessus subissent une majoration de 
15 % résultant des différents droits de vente. 
(Le bois de chauffage se vend actuellement à Besançon de 800 
à i.ooo fr. le stère rendu sur trottoir). 
Les principaux facteurs qui ont influé sur les cours sont : 
a) Modification du taux de change avec la Suisse (80 au lieu de 
65 fr.). 
b) Mévente des petits bois et du bois de papier. 
c) Mévente du bois de chauffage (sauf proximité de la Suisse 
et de l'Alsace). 
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d) Ouverture plus longue de l'éventail des prix des résineux: 
pas de baisse sur les beaux bois, baisse forte 30 % sur les petits. 
é) Marasme sur les grumes feuillues, sauf hêtre de belle qualité 
et de très fortes dimensions (exportation). 
La tendance actuelle permet de supposer une légère hausse. Des 
coupes qui n'avaient pu être adjugées en leur temps, ont trouvé 
preneurs. 
Le sapin se raffermit sur achats de la Suisse. 
Il semble cependant que les propriétaires de bois résineux qui 
le pourraient, devraient attendre pour réaliser leurs coupes. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur Principal A. 
SCHAEFFER). 
Région de l'Ouest 
A Vannes, le 29 septembre. 2.135 me. de bois d'oeuvre et 1.600 
stères de bois de feu ont été' vendus pour le prix total brut de 
4.500.000 francs. 
Légère baisse sur le chêne, baisse sensible du hêtre, du pin, et 
du chauffage descendant jusqu'à 170 francs, charbonnette sans va-
leur. 
Dans les bois particuliers, transactions très ralenties. Vente de 
pin maritime à des taux très faibles : 5 à 600 francs le mètre cube. 
Très bonne tenue du cours du bois de mine. 
A Quimper, le 8 octobre, 3.850 me. de bois d'oeuvre et 4.000 
stères de bois de feu se sont vendus pour le prix brut de 11.100.000 
francs avec une baisse de 20 à 25 % sur les prix de 1948. 
Exceptionnellement, les résineux: pins sylvestres, sapins et épi-
céas se sont vendus à des cours aussi élevés que ceux de 1948, soit 
1.600 à 2.300 francs le mètre cube. Ces bois sont rares dans la ré-
gion et les lots étaient de bonne qualité. 
TABLEAU 
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Récapitulation des prix obtenus dans la Région Ouest 
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Chêne : · 
Placage io à 45.000 io à 30.000 
160 et plus 9.000 6 à 8.000 4 à 5.000 2.800 à 3.500 
i2fo à 160 5 à 7.000 3 à 4.000 2.500 à 3.500 1.800 à 2.500 
Moins de 120 3 a 3.500 2 à 3.000 1.800 à 2.000 1.300 à 1.800 
Hêtre : 
160 et plus 5.000 3.000 2.200 2.000 
Moins de 160 2.500 1.900 1.800 1.300 
Pin: 
Sciage 1.500 1.500 (Sauf 1.200 à 1.500 
Charpente 1.000 1.000 Finist). 800 à i.ooo 
Chauffage : 
Rondin dur, le st 160 180 à 220 160 à 200 130 à 160 
Bois de mine: 
Le m3 900 600 à 900 500 à 700 500 à 600 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur Principal VINEY. ) 
Commerce international des bois 
Voici, d'après le bulletin trimestriel « Statistique des Bois » que 
publient conjointement à 'Genève la F.A.O. et la Commission éco-
nomique pour l'Europe des Nations Unies, les prévisions pour 1950 : 
Les exportations allemandes, qui ont atteint en 1949 u n volume 
considérable auront presque complètement cessé. Par contre, celles 
de l'Union soviétique pourront dans une large mesure satisfaire les 
besoins en bois de l'Europe. Les incendies de farêts survenus en 
France en 1949 influeront sur le marché européen des bois de 
sciage. ' ¡ ! *'* · 
